De groei van de Middeleeuwse handel in vis: archeologische opgravingen te Quoygrew (Orkney, Schotland) = Excavations at Quoygrew (Orkney, Scotland) and the growth of the mediaeval fish trade by Barrett, J.H.
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